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Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September - Oktober 2007 pada 
usaha peternakan ayam petelur “Mangun Jaya Farm” di Kelurahan Pesunggingan 
Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kemampuan usaha peternakan ayam petelur “Mangun Jaya 
Farm”dalam memenuhi kewajiban finansial dan kemampuan memanfaatkan 
modal untuk menghasilkan laba.  
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Data yang 
dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 
hasil wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan, bagian keuangan dan 
bagian produksi berdasarkan kuesioner dan didukung oleh data hasil pengamatan 
langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh dari catatan pembukuan keuangan 
perusahaan dan instansi-instansi terkait. Data yang diperoleh selanjutnya 
ditabulasi menurut variabel yang diamati kemudian dianalisis sesuai dengan 
hipotesis penelitian, yaitu profitabilitas, rentabilitas, return on investment (ROI), 
likuiditas dan solvabilitas. Hasil analisis diuji signifikansi dengan menggunakan 
uji one sampel t-Test. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha peternakan ayam petelur 
“Mangun Jaya Farm” dalam keadaan likuid dan solvabel dengan nilai likuiditas 
pada tahun 2004-2006 sebesar 127,54%; 118,10% dan 110,05% dan nilai 
solvabilitas sebesar 336,61% ; 282,99% dan 245,71% yang artinya bahwa usaha 
ini mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya. Nilai profitabilitas pada tahun 
2004-2006 yaitu sebesar 42,55%, 49,56% dan 57,64%, nilai profit margin on sales 
sebesar 25,98%, 28,38% dan 30,79%, nilai rentabilitas modal sendiri sebesar 
84,22%, 107,56% dan 133,49% serta nilai ROI sebesar 95,31%, 119,37% dan 
143,38%. Nilai profitabilitas, profit margin on sales, rentabilitas modal sendiri dan 
nilai ROI yang dihasilkan pada tahun 2004-2006 lebih tinggi dari tingkat suku 
bunga bank deposito yang artinya usaha ini mampu memanfaatkan modal yang 
ada secara efektif untuk menghasilkan laba.  
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. Usaha peternakan ayam petelur merupakan salah satu industri penghasil 
telur yang perlu terus dikembangkan. Penggunaan modal dan semua jalannya 
keuangan suatu usaha dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan perusahaan. 
Baik buruknya kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan 
tersebut. Analisis keuangan merupakan salah satu cara untuk menilai kondisi 
keuangan dan prestasi suatu perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kemampuan usaha peternakan ayam petelur “Mangun Jaya Farm” 
dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dan kemampuan memanfaatkan modal 
untuk menghasilkan laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha peternakan 
ayam petelur “Mangun Jaya Farm” dalam keadaan likuid dan solvabel dengan 
nilai likuiditas pada tahun 2004-2006 sebesar 127,54%; 118,10% dan 110,05% 
dan nilai solvabilitas sebesar 336,61% ; 282,99% dan 245,71% yang artinya 
bahwa usaha ini mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya. Nilai profitabilitas 
pada tahun 2004-2006 yaitu sebesar 42,55%, 49,56% dan 57,64%, nilai profit 
margin on sales sebesar 25,98%, 28,38% dan 30,79%, nilai rentabilitas modal 
sendiri sebesar 84,22%, 107,56% dan 133,49% serta nilai ROI sebesar 95,31%, 
119,37% dan 143,38%. Nilai profitabilitas, profit margin on sales, rentabilitas 
modal sendiri dan nilai ROI yang dihasilkan pada tahun 2004-2006 lebih tinggi 
dari tingkat suku bunga bank deposito yang artinya usaha ini mampu 
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